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Quemadmodum fol matutinus, viatori defertis inlocis erranti, rectam, a qua noctis obrutus te-
nebris detlexit, femitam monftrat; fic religio Chriftia»
na rnortales, paganorum erroribus occoecatos & Ju-
dseorurn prsejndicatis opinionibus detentos, collu-
ftravit, viam omnibus, qua inct--dent.es felicitatem con-
fequi poffunt. .ndens tutiffimam.
Quae itaque falutaris (^Ci falutare quid dicendum)
doctrina dign 1 fane erat, quam homines omni ftudio
amplefterentur; attamen hiftoria primi temporis Ec-
clefiaflica fatis fuperque teftatur, fuiffe non folum c-
am valde agitatam, (cd etiam quos Salvator relique-
rat teftpp rerum fuarum, dogmatum licet ac praece-
pjr.r Zitate vitaeque innocentia fpectatiffimos,
variis atfeelos injuriis & contumeliis. Nempe genti-
les religionern chriftianam odio habebant, quod prae-
cepta ejus valde a communi iftius temporis cogitan-
A di
2di ratione diverfa effent, quod opinionibus, quae in-
ter ethnicos invaluerant , praejudicatis non faveret,
quod idololatriam, tot feculorum vetuftate firmatam,
deteftaretur, cet. Et Judasis ravifa haec religio eara
prasfertim ob causfam erat, quod ejus capita, quae de
Chrifto agebant, non conciliari poffe ipfis viderentur
cum librorum fuae gentis facrorum effatis , male feil,
intdlectis, fpem ex ipforum opinione certam eis con-
ciliantibus, forcut ad eos divinicus mitteretur Sal-
vator, fua ope & auxilio eos a Romanorum & alie-
no quovis violento & molefto imperio liberaturus1:
quam laetatn exfpeclationem frullratam cum vidis-
fent, tanta in Jefum & Apoftolos ira excanduerunt,
vt eos a propaganda religione impedirent non mo-
do, verum & odio furamo haberent &. acriter varie
perfequerentur..
Qua? igitur cum effet fors & conditio rei chri-
ftiana* in initiis fui.s conftitutas> ufc una ex parte
ethnici cam male vexarent, ab altera univerfum a~
gmen Pharifeorum , legis peritorum & quotquot eru-
ditionis aut fapientiae aliqua apud Judaeos laude pol-
lerent, unn ftudio, uno impetu, contra evangelii do-
ftrinam ingenii fui vim omnem dirigerent; faeili ne-
gotio eft ad intelli'gendum, fi ifti, quibus commifTse
erant religionis chriftianas tradendae partes, ab omni-
bus preefidiis humanis relifti, inopes, nudi, nee elo-
qtientia, nee eruditione vaientes, humano tantummo-
do,
3do . non vero Dci nixi fuiffent auxilio , c©s per tot
■difcrimina rerum, nee ad metam attingendam eniti
nee vidtre potuiffe, ne ebriftiana nondum fatis con-
firmata respublica quid detrimenti caperet-,
Salvator vero mortalium, quem haec obftacula
vel in anteceffum non latebant, difeipulorum imbecilli-
tati fuecurfurus , animos eorum, fpe auxilii Divini
poriundi erexit & confirmavit. Quod aUxilium, nx-
PxxXATog (Job. XV, 26. XVI, 7.), TvsvfJLX dytov (Job.
XIV, 26), 7rvsvpLX TAg xXtäeixg (Job. XVf, 13) Voca-
tur, cuique munus tov Sttixcxeiv txvtx (Job. XIV, 26)
& od'Ayeiveig ixxcxv tav xXvfcetxv ("Job. XVI, 13) pari-
terque donis vari-is extraordinariis & miraculofis
(M itth. X, 1. Luc. X, .0. Marc. XVI, 17.13. Joh.XIV,
12" AcT. 111, 6 & IV, 10 fg.) apoftolo'S ornandi, injun-
cl:um .deferibitur.
Inter qua? Dona (1 Cor. XII, 4. %x§ic\ixtx, &
Kvsv^xTtxx feil. %x§tc\LXTX ibid. v. j &XIV, r. dicra),
facultas quoque peregrinis Unguis loquendi fAcr. 11, 4.
TXticcMg ETE§o>jg XxXeiv, ib. X, 46. XxXeiv yXcccccug, 1
Cor. XIV, 2. 4. 13. 19. 25. 27. TXcccca XxXeiv cet.), a
Spiritu Sancro Apoltolis & aliis nonnullis primitivae
Ecclefiae Chriftianis data, numeraiur.
Verum perobfeura ■&' roultis difficultatibus obfe-
pta quseftio: de primis Chrißianis peregrinos frmoncs
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4ioifumtibus, ab illis, qui Sacras Scripfcurae locis expo
nendis & illuflrandis laborern & ftudium impende-
runt, merito habetur. Quas fpinas partim inde ortse
funt, quod, homines ülorum, quibus Nov. Ted.Scri-
ptores, Sacrum Codicem litteris confignarunt, tem*
porum quoad fenfus, mores & inde enatam Üngvam,
valde a noftra setate diverfi & difliti finfc, partim,
quod Scriptores Sacri pluribus in rebus, utpote quas
Jiio aevo notiffima3 effenfc, defcribendis, fummam cwgi-
ßeiciv non i'emper adhibuerint, partim quidem quod
dodtrina ab illis tradenda, captui vulgi accommodan-
da eflet. In quasltione igitur de hoc peregrmarum Hfl'
gvanim dono explicanda, tarn varie verfati funt Phi-
lologi & in tot fententiarum divortia abierunt, vt ü-
bi tuto fuhfiftere liceat & quomodo verum ab eo ,
quod veri fpeciem mentiatur, difcerni poflit, valde in-
certum videatur. Tenuitatis noffrae confcii ab ifta
quidem longe abfumus fcemeritate, qua nobis perfva-
deremus, poft tot felicium N. Teft. Interpretnm la-
bores, nos pofie novamadfundcrc lucern mate-
riei pro derelifta velut dudum habitas, nuper denuo
diligentia Bardili (a), Eichhornii ( b)], Am-
MO-
a) v. EiCHHORNir narrationem criticam de M, Bardtli ten-
tamine interpretandi 1 Cor. XIV. (Alla. Bibl. der Rill"
Liiterat. T. 1. p. 91. fs. P. 1. 1 acld. p.^775 fs. P. V.
h) Eichhornii Attgem, EM. der Bibl, Litterat. II B. V. St.
p. 757—830.
5Monis ,'cet. ingemofiffime in controverfiam vocatas,
verum a G. T. Zachari/e (c), Storr {d) al. vin-
dicatae. Sed rei gravitas ad viriura mearum aliquod
periculum faciendum nie movit.
Mihi ergo fi quid tentandum fuerit, non nifi ti-
mide fecero, eoque unice confilio, vt peritiorum cen-
furae id fubjiciam,
§. I.
Ufc commodum fit examen eorum quse dicentur,
ea Nor, Ted. ioca, in quibus de hac facuttate pere-
grinis lingvis loqueodi fermo eil, apponemus.
Primus locus eft Adlor. If, i fq.q. , cujus hoc fe-
re efi; argumentum.
Safvator hurnani generis, cum e mortalium con-
iortio,ad dextram Dci Patris collocatus eflet, difcipulis.
Quorum optimus &probatiffimus kinerum &c*lamita-
fcum comes, laborum periculorumque focius, morura
moderator & indefeflus doftor fuerat, reliöis, primum
Ma-
f) in libro: Forßettung von den Gei.ßesgahen der erßen Ci'ii'i-
ßen, quem I.e. (p. 831—859) re'cenfuit Eichhorn.
d) Notitice hißoricce Epißolarum Pauli ad Corinthios intet
pretationi fervientes, p. 290—325.
6Majeftatis & potentia? fignum, nee non fpeeimen ad-
jpe&abilis declarationis,jam nunc inftruffios effe apoflo-
los Divina vi ad munus fuum adminiflrandum, per ejfw
fionem Spiritus Sanofi (Acl. 11, i fqq.)die quinquage-
fimo poft difeeffum e terris, edidit. Res a Chrifto
praedicia, Hierofolymis, übi omnes Apoftoli, manda-
tis ejus fatisfacluri, congregati erant, evenit. Quo
Spiritus SantfH dono inflrucl:i,non folum ab ignoran-
tia, qua laborabant, Apoftoli liberabantur, maxima-
que. alacritate ac virtute ad munus fuum obeundum
accendebantur, adeo vt fumraa animi tranquillitate,
conftantia, fortitudine ck libemte, prudentia oratio-
nisque potentia, in praefentiftimo licet vitae periculo
conftituti , religionern Chrifti traderent, fed etiam fa-
cultatem fenfa fua, lingvis peregrinis cum aliis com-
municandi, na.ncilcebantur. "
Singulare vero hoc factum Lucas bis comme-
morat verbis:
Quum ingrueret dies .VenUcoftce, omnes (e) [qui,
vt
c) ctTixvres. Ouidam interpretes (vide Eichh. AUgem. Bibl,
der Bibl, Litter. 111 B. p. 223) e v. 17 übi Joeiis (111,
1.1 verba allegantür, fibi perfvadent, omnes ad religio-
nern chriftianam converfos, fuiffe die peuteeoftae una cum
Apoftolis in domo eade.nl congregatos -2 at Propheta huhc
eventum non refpicit , fed Metfianis iemporibüs deferi-
bendis animum uub/erfe intendit. ("Die Zeit der belfern
7ut v. 7 legitur, erant Galilcei(f] in unum erant congre--
gati; atque repente exortus eß de ccelo fonus quafi ex
violenter J'piranle vento (g) , isque implevit totarn do-
mum (fi), übi afftdebant; Turn ipfis apparuerunt difper-
titcc
"Religions-einficht, wo alles mit Gottes geift befeelt feyn:
'"werde , fey da: glüchlich und von-den Strafen Gottes
"freij wird der feyn, der Gott gebührend verehrt." Vi-
de E>chh. Aüg, Bibl. der Bibl. Litter, 111 ß. p. 1063—
1063.)
Aliis cped-vpxfrov illurl,. adjeaum vocabulo et7txvns,
v'fum eft probare eorum fententiam , qui omnes Chrifti
eultores in unam domum oollectos fuiffe putant. Sed
pärascedentia capitis I. ad Äpoftolos folos fermonem re-
ftringunt.
/) Galilceorum nomine omnes chriftianos 1. c. Venire, plu-
rimorum eft fententia; at, Eichhorn 1. c. p. 1065—1067
eos natos Galilceos' igebohrne Galilceery five quosdarh e
Secla Galilceorum (die- Galilxer-feCfe) fuiffe, haud injuria-,
opinatur.
P-) Precantes audiverunt fonum velut ruentis- venti, Turbo
(IPindßofs dicit Eichhornius ], c, p. 230.) erat fignum
prael'entise fumm-i N.uminis, apud Judreos.. Ex quo, Jo-
fepho auetore (in Antiqu. üb.. VIF, C. 4. §■ 1.) David Dci
novit 'praefentiam,
h) Otv.ov' FchlrvsnTv-R in Lexico interpretarur cedißcium, Sed.
■ dicit) alii Interpretes, inter qno-s eft etiam Krebsius in
Obf.. Flav. p. 165. tov cikcv h. 1.. non de domo aliqm:
3füce linguae ignkarum inftar ( i) , quce in unumqimnque
eorum fe demiferunt: atque Spiritu Sanffio omnes imple-
ti,
privata interpretantur, fed de oeco, fcu conclavi , quod in
templo fuerit. Fuerunt autern, teile Josepho A. I. VIII,
3, 2, triginta tales ccci templo Hierolölymitano in cir-
cuitu adftrucli, in quibus Sc doctores legis de rebus la-
cris fcholas habekmt hominesque precandi cauffa conve-
nire folebant. — Eichhorn nunc locum non definit, Vid,Allg. Bibl. der Bibl. Litt, Tom. 111. p. 229.
i) Von Feuerflammen umfchwebt werden "drückt im Munde
eines Juden nichts weiter als Heiz.rhebung , Rührung,
Erfchütterung , Begeifterung aus." — Bey folchen Aus-drücken der Rabbinen bleibt man am ficherften flehen,
weil fie ficher vom N. T. unabhängig fprechen, Sonft
könnte man auch die flelle aus de myfteriis
fed. 3. c. 6 brauchen: oqxrxi $e tu $eXopieva> (fc, meu-
pia) ro re Trufos- eths ixqo tov Sexs<ßxt), quse nonnullo-
rum eft hujus loci interpretatio; cfr, Eichhorn AUgern,
Bibl. der Bibl. Litt, 111. B. p- 232 fqq. Ad cam vero
probandarn affertur Schir Hafchirim rabba fol. lO- 2. &
Midrafch Ruth rabba fol. 42, 1. "Eo tempore, quo vi-
ri do&i fludent in lege, & inde ad Prophetas & Hagio-
graphos pergunt CDDTI'd'OÖ niSF^nO'"] ttfND ignis circa
ipfos fiammauit, Sc verba ipfos exhilararunt , eo modo,
quo idem in promulgatione Sinaitica factum eft. An non
enim lex in Sinai per ignem data eft? g. i. Deut, IV,
11. & mons arflt igne Ü^DUTI SJ? ly usque ad coelim.
Filius Afai fedit Sc legern explicavit YiSYG-SS WkiTft &
ignis circa iUos vifebatur. Venerunt ergo difcipuli ejus
9tu cccperunt peregrinis Unguis loqui, prout Spiritus r-
pßs fermonis facultatem dedit.
B Duo
ad R. Akiba Sc dixerunt: Rabbi, filius Afai fedet & le-
gern explicat, ignis vero circa illos apparet. Ivit R. A-
kiba ad ipfum, dicens: audivi, quum tu legern explica-
res, ignem circa te adparuifTe. Filius Afai refpondit: ita
eft. Akiba pergit; Num forte in opere currus (theolo-
gia myftica fuperiore) tu ftuduifti? ille refpondit: non
feci, fed a lege perrexi ad Prophetas, a Prophetis ad Ha-
giographos, verba autern illa tarn grata mihi fuerunt, quem-
admodum promulgatio legis in monte Sinai, & tarn dul-
da, jn3T£ ""^JO, ücut prascipuum promulgationis ejus.
Hcec autern per ignem Jaffa efl, Sie quoque R. Afhu fe-
dit & legern expficuit, Sc flamma circa ipfum vifa eß Sie,
Midrafch Coheleth fol, 87, 1. Hiftoria: Abuja , u*
nus ex primoribus gentis noftrae, cum ad circumeidendum
veniret , omnes primores Hierofolymorum, aliosque, qui
tunc temporis erant, convoeavit, interque hos R, Eiiefc-
rem Sc R. Jehofuam. Poftquam comederunt Sc biberunt,
quidam ex illis Pfalmos, alii rhythmos alpbabeticos reci.
tarunt. Dixit R. Eliefer ad R. Jehofchua: illi rebus fu-
is oecupati lint : nos noftra agemus. Inceperunt itaque
4 Mofe & inde ad Prophetas & Hagiographos perrexe-
„runt, 8c verba heec iüos exhilararunt ficut promulgatio legis
Sc ignis circum ipfos flammavit See. Vid. Schoettgen,
*d h. 1.
Sed Eichhorn 1. c. p. 1068—1070 ärgumentis vali-
dis demonftrat, loca Rabbinorum, Luca feil, longe junio-
rum, in hac re probanda, parum omnino ralere«
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Duo praeterea Liber Attorum fubminifrrafc. fo-
ca, Caput feil. X & XIX, in quibns Lucas fermo-
nem, de hoc lingvarum dono inflituit.
Nempe cum in priore loco commemoratur Pc»
irus religionern in domo Cornelii, centurionis ex co-
horte, quae dicebatur Italic», profelyti (svcsßsag (f)
V. 2), urbern Caefaream Palaeflinenfem inhabitantis,
tradidiffe, narratur eo id factum effe,ut Cornelius i-
pfe & amici ejus donis Spiritus Sanfti ornati, lingvis
(V. 46 TXccccoag) loquerentur. Qua re Petrus vi-
dit, verum effe, quod fignificatum ei aenigmatice xxt
o*v|iv jam antea fuerat, Deum nempe non habcrc ratio-
nern dignitatis f. extet nx conditionis ho-minum, fed ex
quaeunque gente omnes, qui eum colunt, & rette a-
gunt, ei a.cceptos effe»
Alterius loci hoc fere efl argumentum: Paulo Ä-
poftolo, cum primum Ephefi effet, tempus div ibl
morandi non erat, fed Hierofolymam , ad Feftum
Pafehale (Cap. XVIII, 21. sq§t'Av vorneu) celebrandum
feftinans, brevi fe rediturum (v. 21. irxXtv h xvxxxfi-
t^m T§og vpLxg) pollieebatur. Cvi promiffo fatisfaci-
ens, Ephefi tres fere annos transegit: & cum chri-
ftianos, ibi babitantes, nondura fatis eolluftratos &
reli-
k) Cfr. Ödmann Geographißt Handlexicon, p, 53>
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religionis chriftianae prseceptis dottrinaque imbutos,
nee, nifi baptifmo Johanni-s baptizatos comperiffet,
eos, Sacramento baptifmi, profeffioni religionis chri-
ftianae, initiavit & obftrinxit. Sacro vero in üs per-
atto ritu, obtigit eis Spiritus Santtus, & fattum, vt
loquerentur unguis (feil, peregrinis).
Denique Apoftolus in Epiflola ad Corinthios
prima, per tria capita (XII, XIII & XIV) defacul-
tate peregrinis Unguis loquendi ita differit, vt oflendat,
cam non temere ac fine confilio, fed vt inde magnus
& vulgaris in re ad religionern fpettante ufus mana-
ret, a Divino Spiritu (jcvsv\ilolti) hominibns fuifTe con-
eeffam. Quibus ab Apoflolo diligenter difputatis an-
farn videntur Corinthiorum corrupti mores ck ad va-
rios errores propenlio in primis prasbuifTe.
Nimirum Cörinthus, Acbaese mefcropolis & Ca-
put, portum habens duplieem; alterumoccidentalera
Lechasum, alterum, ad Saronicum finura, Cenchrae-
enfem, fitu gaudebat perquam opportune ad merca-
turam faciendara; ünde emporium cum effefc magna»
Afias Europseque partis, divitiis & opibus valde ab-
«ndavit.
Ut Vero ferum affluentia luxuriäm, mollitiem,
& varium vitiorum genus fecura ferre fsepe folet*
ita etiam Corinthii, morum adeo perditorura & dis*
B 2 fo*
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folutorum erant, vt veteres hominem libidinibus in'
dulgentem & voluptatibus deditim dicerent KOgitö.oL%€to.
Conf. Erasm. Adag. fub hoc vocab. Solet etiaui in
urbibusopulentis impofturarum, praeftigiarum & frau-
dum vario generi locus eile■ aperrus, atque eo paten-
tior, quo in magna incolaram turba partes & difli*
dia facilius oriuntur & multorum partim ignorantia
partim malo ftudio foventur & aluntur. Quod idem
Corinrhi etiam obtinuiße fi afleruerimus, a vero haud
procui difcelFitTe nobis videmur. Novitatis etiam &
eorum quaa vulgo admirationem & ftuporem exci-
tant, quam maxime ftudiofi fuiflTe videntur Corin-
thii, cujus levitaris caufla quoque in luxuria eorum
ac divitiis haud male quasrenda eft. Minime igitur
mirum, Corinthiorum communes plurimos errores
pltn imaque vitia, chriftianas etiam ecclefias, Corin-
thi rectns plantatae, fuifle membrorum, quorum feil,
neque mens fuit colluftrata fatis , neque animus ad
pium & (in.cc mm boni ac refti ftudium, vt par erat,
confirmatus. Unde quoque & mv__\_.m facuttati pere-
grinis lingvis loquendi ab iis fiatutum pretium, quam
feil, omnibus aliis donis pneumaticis antepofuerunt,
ac ea privatos fere contemtui habuerunt, & ejusdem
facultatis malum ufum, ab Apoftolo in loco noftro re-
prehenfum, derivare licebit.
Accefllt forfan,, vt Gottl. Christ. Storr (/)
pro-
1); In opufeulis academicis ad interpretationern librorum. fa»
erorum pertinentibus Vol.. ll*. p. 322,
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probabile cenfet , fpecialis alia hujus abufus caufTa,.
nimirum immodicus fervor, quo fibi invicem oppofi-
ti erant chriftiani, in duas feil, partes divifi, quarura
altera Petri & <ffacobi faeuitatem peregrinis loquen-
di lingvis, a penteeoftes illo die derivandam , info-
lentius contra Paulum, qui eventus illius, non par-
tieeps futt, jattabat, altera cum Paulo minus hono*
rifice de bac lingvaj-'ura facultate, utpote quae veri
nominis apoftolos^neudarf&apoftolis non diftingueret,.
fentiebat & loquebatur/
Quibus in diflidiis forfan fadhirn, quod faepe fo-
let, vt a veritate cognofcenda & defendenda aliquan-
to di'cederetur, & utrinque injuriofe imputarentur
adverfariis fenfus, qui tarnen eorum non effent. Di-
fputandi ardorem quoque auxifle videtur multorum
vanitas i'ubtiliter ac fine ad vitam ufu de rebus phi-
lofophandi, vt fibi exquifitae eruditionis gloriarn ma-
le vindicarent , i Cor. I , S 3£XAnve£ «ro^iotw öiTä-
Eft
m iXKr.vss o-oQtotv &itcv<tiv Chryfoftonuis explicat: fKKt}vts t*°
7rcuTcvciv YjfX&s $Y\To(>.eixv Koyoov ncq df.vcn.T« aoCpiafAar^v,
Idem hoc affirmat Anacharfis ap. Herodot. 2. p. 282. D.
7. Dicens IXKqvxs ■7rxvTX? u%o_\cvg stvut rtfos rKxcrxv s.sr
">pi...v vtKip KXKOHcicUIAOVIUV,.
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Eft vero extra dubitationis alearn pofitnm, in-
decorum, imo valde noxiura rei cbriftianae, hunc lin-
ouarum facultatis abufum fuifTe. Etenim eorum qui
dis:o dono gaudebant, plurimi data occaflone loquen-
di, tarn indefinenter locuti funt, vt, interpretibus nul-
lus locus , orationes eorum vernacula lingua inter-
pretandi, relinqueretur; qua refiebat, vt auditores,
ex Ulis quae dicerentur, null um fi&a^tum capere pos-
fent. Euit igitur eorum irffpetus fimilis prophetarum
Uli, ab Apoftolo damnato (v.; 30-33), qui etiam oc-
cafionem dicendi in concione, quo rarius dabatur, eo
avidius arripiebant, &, ne amitteretur, plures fimul
(non xxft svx, certo ordine v. 31. 33.) loqui annite-
bantur, eum, qui prior dicere ccepifTet, interpellan-
tes ("v. 30).
A qua procacia üt defifterent Corinthii, Paulus
horum donorum fapientem & verum ufum in re ec-
clefiae (XII. 31.), & religionis ac pietatis promoven-
da effe fitum docuit.
§, IL
His itaqne prselibatis, ad ipfaffi materiam pTS*
pius tra&andam jam pergiraus.
Prsecipuse vero hue fpe&anfes qnseftiones, a re*
cehtioribus in primis traftatae, funt: Utrum Nov. T.
for=
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Formulis: eTS§cug yXccccaig XxXeiv, yXaccoug XxXüv &
yXticci XxXetv idem omnino fignificetur ? Utrum
eaa ad linguam five fermonem inter homines ußtatumre-
fpiciant nee ne? Utrum naiurali an fupernaturali fi-
ve exlraordinaria via, ad linguarum peregrinarum fa-
cultatem, pervenerint qui ea gaudercut ?
Sunt qui ftatuant : TXuctm AäA«v efle animo
commoto loqui; yXüxiucug KxX&v, oLTrofySsyyz&ou, magno
enthufiafmo repletum loqui; krzqcuq, zcuvoug yXavvMg A&-
Aßy, nova vaticinia atque oracula eorumque expli-
cationem proferre; teilet kxXSKTa A&Aav, oracula, va-
ticinia & hymnos ita proferre, vt qui ea audiat,
feeodem animo commotum eodemque enthufia-
fmo velnti abreptum fentiat, atque, fuas ipfius fpes
illis expreflas animadvertat & agnofcat (n). Sed haec
ex-
n) Ita J. G. Herdfr in libro: Von der Gabe der Sprachen
am .erften chriftlichen Pftngftfeft, Rigne 1794, p. 84, übi
hsec leguutur verba: Mit der Zunge reden (yAKdct] Aoc
Asiv) heisft, begeiftert fprechenj mit zungen reden,{yAatj-
ccas AccAeiv, ct7ro(pseyye<rScii) vielbegeiflert reden. Mit
neuen, fremden zungen fprechen Htsqcus, ngrvcus yAxwycus
AxAeiv) neue Weislagungen, Göttcriorüche und derfelben
Auslegung hervorbringen. In eigentümlicher Sprache re-
den; wJ/« hccAev.Tcö ActAstv) heisft jene Götterfprüche,
Weisfagungen unü'Lobgelange alfo vorbringen, dafsder
Hörende begeiftert fich himrerisfen fühlet und feine ei-
gene Auflöfung, fein;? eigene Hoffnungen in ihnen gei-
ftig wahrnimmt,
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explicatib nimis longe petita efTe videtur, & potius
ad poeticas ficYiones referenda quam philologicis ra-
tionibus fuffulta; quare album ei calculum eo minus
addere pofTumus , quo certius nee ufui linguas nee
contextui conveniat.
111. Joh. Gottfr. Eichhorn, formulam: sts-
goug yXatjccug A&A«v a FXcowäis AäA«v & TKoxtm Aot-
A«v fejungens , cam quidem de oratione humana
five fernaonis peregrini aliquo ul'u, has vero de arte
quadam & facultate linguce agitationefonos inanesfun-
dendi, interpretatur (o). Putat nempe idem in pri-
o) allgemeine Bibliothek der Bibiifchen Litteratur i II B. p.
800—802,, — Es bleibt nichts übrig als unter yAcac<jn\ActAeiv die Gewohnheit zu verliehen, blofs mit Bewegung
■ der Zunge unverßändliche Tone hervorzußoffe«. Nur die-
fer Sinn allein thut der Sprache und allen Aeusferungea
des Apoftels Genüge. TXaxraa fleht in der einfachen
Zahl, als ob es nicht Sprache , fondern das Sprachwerk-
zeug , die Zunge , bedeutete , wie auch Chrysostomus
fchoö annahm , der es (nach Theophylaäs Angabe) er-
klärte durch %u^KT/xct re kivcw ty\v yAaxraccv "diezunge, das
Sprachwerkzeug, bewegen,"" Ihdesfen zeigt das dem yAoxr-
o-« beygefügte AotAi\eut , dafs zu der Zungen-Bewegung
noch etwas hinzukommen musfe; und dies giebt der A-
poftd felbft deutlich an durch die Abwechslung mit der
Formel <$/« rtys yActxravis /ujj evatjfjiov Aoycv <Wc# (v, 9.)
Es feheint alfo yAdoaatj AuAeiv eine abgekürzte Redens-Ari;
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Mo Chriftianifmo obtinuifTe, quod in gentilifmo, "ae
barbaris inprimis popuüs, feil, homines natura im-
becillitate, & fenfuum vehementia in exftafes varios
abreptos, actos Divino Spiritu creditos fuifTe (o);
C &
zu feyn, und bedeutet zu haben; "biofs mit Bewegung
der Zunge für Menfchen unverftändliche Töne hervor-
ftosfen." Wie man nun bey Abkürzung einer Redens-
Art einem Worte öfterft eine neue Bedeutung giebt s
blofs um kürzer zu fprechen; fo konnte auch in vorlie-
gendem Falle auf yAcatraoc die Bedeutung eines für Men-
fchen unverfänglichen Schalles übergetragen und nun mit
yAK<r_7V AuAetv und yAooc-aous A&Xeiv abgewechfelt wer-
den. Jenes (yAaxrwi AccAsiv) deutete zugleich auf den
Urfprung folcher uiiverftändlicher Reden , wobey blofs
das Sprachwerkzeug befchäfftiget ift, hin; diefes (yA«r-
ffous Ac&Aeiv) drückte ohne Rückficht auf den Urfprung
blofs die fache felbft aus.
f>) 1, t; p. 302-*-804. Demnach feheint das yAccao'H Xos-Aew
die Folge einer heftigen Anftrengung und Ueberfpan-
nung der Geiftes- oder Körper-kräfte gewefen zu feyn ,
durch welche manche in den Zuftand des Nichts-Bewufst-
ftyns kamen oder einer erhöheten Einbildungskraft, durch
die man bis zur Entzückung und Schwärmerey hingeris-
fen wurde, und wobey man unverftändliche Worte und
Töne ftammelte. Waren diefe Zuftände keine nac-hah-
irsung, fondern unter den Chriften erft entftanden, fo wa-
ren fie vielleicht zuerft Folgen der höchften Empfindun-
gen des Dankes und der Verehrung Gottes , die in zar-
ten, fein organiiirten, fehwachen Menfchen den Zuftand
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& comparat ftatum quo exftatici fonos varios, mil-
li fermoni refpondentts, furore quodara agitati ■"de-
rent, cum Chriffianorum ex Ethnrcifmo converfo-
rum , praecipue Corinthi, Caefareae & Ephefi,i Cor.,
XIV. Aft. X, 46. & XiX, 6, yXctcc'A & yx^ccctigxo^
XCiv (g).
Quam fuam rei explicationem argumentis con~
firmaturus, primo urget fatis darum effe ex ipfis A-
poftoli verbis (rj eura non fermonem, fed fonos. inar-
der Nicht- b.efonrenheit ,, Zückungen des Körpers , und,
inlonderheit Bewegung der Zunge und derLippen,und mit
diefer zugleich unarticulirte Töne hervorbringen konnten,,,
Was bey einem vielleicht blofs Folge körperliche Schwäche
und zu feiner Organifation war,, fehlen den übrigen etwas.
ausferorden.tlic.hes, wichtiges und wünfchenswerthes - - -
-f) 1, c. p. 804—803; Oder diefe mit Stammeln verbunde-
ne Ekftafen, (welche wir nur bey Heiden-Chriften , zu.
Corinth, Caefarea und Ephefus finden (1 Cor. XIV. A-
pofh lgefch. X, 46. XIX, 6) find aus der Heidnifchen,
Religion mit ins Chriftenthum. herübergenommen wok~
den. - - -
r) 1. c. p. 795, 796". TKoocran KxXeiv war nach der authenti-
ichen Erklärung des Apoitels $ix ty\s yK®or<Ty\s jjo, tvtnf-
ftei< Äoyov Soweit (XIV, 9)* oder KxKy\vcu T#> 7TvevpxTi c&*
ygv voos V. 15)j oder AxKi.(rxt xvev voos. Den yXooo-crrji
faxkovvT.!*, verftund daher kein. Meufch {pvüsts anovst v.
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ftculatos & menti imperceptibiies , labiorum & iin-
guae mira quadam & fingulari agitatione veluti bal-
butiendo produftos ,'refpicer?. Deinde monet, Apo-
flolura in hac re narranda verfantem, loquendi mo-
do & ratione uti, quae non-, in fermonem five lingvam
hier homines ufitatam quadrat. Nam e defeftu vo-
cabuli sTE§og C-0» formulis yxccccoug XxXeiv & yXccc-
C 2, c'A
2)j weder andre ihn, .noch er fich felbft (v. 14): "wenn
ich blofs mit der Zunge bete, fo betet zwar der Geift ,
welcher fie regiert; aber mein Verftand hat nichts da-
von." - - -
C/ 1. c, p 798, 799. Doch felbft die Sprache und die Prä-
dikate von dem yAcoco-yi AxAs» find der Vorfteilung ei-
ner Rede in einer wircklich irgendwo vorhandenen Spra-
che entgegen. Sonft heisft diefe Gabe iregeus yAoxrtxouc
ActAeiv (wie Apoftelgefch. 11, 4); fo oft aber von dielen
Zutländen die Rede ift, auch Apoftelgefch. X, 46. XIX,
6, fehlt ersten? und fleht blofs yAoooo-q oder yAxctrxus
■ActAeiV. woher diefer eigene Sprach-Gebrauch? Dagegen
wechfelt mit yAooaci] XuAsiv ab: ha, rqs yAwcrGqc yujf su-
vqiAov Aeyov Sovvca "durch die Zunge keinen beftiinmten,
iicheren Sinn von fich geben :" wie pafst dies auf das
Reden, in einer wirklich irgendwo vorhandenen fremden
Sprache? Gab denn der Redende keinen fichern und
beftimmten Sinn für den an, der die Sprache verftund?
Wie konnte er einer Cither oder Flöte gleichen, welche
die Töne nicht gehörig aus einander fetzt? Er war ja
dem der fremden Sprache kundigen Zuhörer verftänd-
üch, und musfte vielmehr (nach des Zuhörers Urtheil)
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cn XxXeiv nullibi (nifi Actor. 11, 4.) adjecti, patcrc
putat, non de fermone humano Apoftolum fuiffe lo-
cutum. Quod idem ei confirmari videtur ex compa-
ratione ab Apoftolo (1 Cor. XIV, 7 f.) inftituta eo-
rum, qui YXttcc'A sXxXmxv cum muficis organis, in.
difiindtos fonos ([dixsoXnv rwv (püoyytiv |W.v? äswu (0
reddentibus.
Acutius vero baec omnino quam verius effe pro-
lata praeter alios, praecipue D. Gottlob. Christ.
Storr («/), diligenter & fuhacfto utens judicio ob-
fervavit..
Primo enim tenendum eft, verbum XxXeiv, fe°
pius in Graeco Codice occurrens, proprie denotare:
loqui, eloqui,pronunciare, loquendo animi fenja aperi-
re, nee folum de iis ufurpari , qui familiariter &
in vita communi cum aliis colloquuntur, fed etiara
de
einer Flöte gleichen, welche, alle ihre Töne gehörig aus-
einander fetz':,
i) 1. c. p. 806 - ■ Der imverfiämliiche Stammler glich ei.
ner Citlier oder Flöte, welche ihre Töne nicht gehörig,
auseinarider fetzt. - - -
») Noiitiae hiftoricue Ephiolarum Pauli ad Cormthios inter-
pretationi i'ervientes p. 290—325,.
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de iis, qui palarn & publice verba faciunt, adeo-
que in N. T. faepe a Xsyetv parum differre.
Quo explicandi, inßituendi , docendi fignificatuy
fpeciatim de iis qui tradiderunt religionern chriftia-
nam, vocem XxXeiv ufurpant Nov. Teft. Scriptores.
Cfr. Matth. Xlll, 3. 10. 13. 34. Acror. IX, 2g. 1 Cor.
11, 6. XIV, 34. 35. 1 Thesf. 11, 16. Tit. 11, 15. Ad-
jicitur nonnunquara vocabulurn Xoyog,_v. c Marc. 11,
2. Ach 11, 19,
Verbum vero TXcccca primum denotat: lingvam,
membrum corporis humani , gußus & fermonis inßru-
mentum: in qua notione occurric Marc. VII, 33. 35.
Luc. I, 64. XVI, 24; deinde per metonymiam pro
üngva,ßrmone cuique genti peculiari, dialetlo, fumitur.
Quum igitur verbum XxXeiv denotet: loqui L lo-
quendo fenfa fua aperire, quumque vocis yXcacc'A, non
folum Ungute in ore fitce, fed etiam fermonis fit notio,
certo conciudi poffe videtur , bis verbis conjunclis
fenfum lingva vel lingvam loquendi effe fub-jiciendum.
Quod vel inde probabile fit, quod Apoftolus 1 Cor.
XI.V, 6. & 18- tribuens fibi ipfi hanc linguarum fa-
cultatem, pluraliter de yXacccuq , loquatur , cum, fi
fermonem de fola lingvae fuae agitatione inftituilTet,
iingularis numeri vocabulo yXaccyg uti debuiffet.
Porro, fatis evidens eft, Apoftolum, phrafibus
YXcüccaig. XxXetv & yXucm XaXeiv non ad editos inar-
ticw
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'Jai'atos aÜquos & nullius fenfus /07205 fignificancos
ufum fuiffe. E 1 Cor. XIV, 16. enim comperimus,
eos, qui yXcdcc'A sXxX'Acxv, aliquid certi dixilfe (Xsyetu
Tt)- & e v. 15 j eos, alio tempore aliud argumentum
five aliam traetandi materiam habuifle; nam vel pre-
ces Jundebant vel laitdem Divinam carminlbus celebra-
bant gratiasque Deo agebant \(v j. Bonum etiam fu«
ilfe fenfum in iis quae dicebant yXccccy XxXsvTEg, pro-
batur e v. 17. übi Apoftolus dicit: 2u \isvyx§ xxXaq
Evx,x§iseig , cü£ 0 sTsgog ovx otxoSoy.eiToL]; quanquam
auditores in ea lingva peregrini (ihuTou x) vim ver-
borura prolatorum percipere, & hinc ex more a He-
brasis in chriftianorurn Sacra translato, to xyc'Av ( ?/)
iraitis fermonibus & orationibus, dicere non poffenr.
Dein-
v) Sie -^etAAstv Rom. XV, 9, Eph. V, 19. Jac. V, 13. fu-
mitur.
x) ihurris apud Graseos proprie is dicitur qui abstinet a pu-
blicis negotiis, curans t« lötet & fignificat , h'ominem pri-
vatum, hominem rempublicam non curantem, Cyrill. Lex..
iho3T"i]S, 0 Y.oivos, priuatus, plebejus, Inde vero ccepit ad-
hiberi omnino de homine alicujus rei imperito , ignaro ,
rudi, indocfo, qui fignificatus etiam h. 1. obtinet. (Conf.
Storr. 1. c. p. 300).
y) apeiiv. Judaeos ftngulis facerdotum orationibus f. benedi»
dtionem, f. maledi&ionem compleäentibus, antiphonas lo-
co fubjicere ■'»OS** folere conftat. Eundem morem in ri-
tualia ccetuum chriftianorurn raature jam nsigraffe , teft-is
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Deinde obfervatu dignum eft, Apoftolum ad as-
dificationem inutuam eos, qui facultate yXoccc'A Xx-
Xciv gaudebant, v. 2,6. exhortari :_. quae tarnen exhor-
tatio locum habcrc non potuiffet , fi facultas illa in
edendis cafßs five manibus Junis lingva agitatione ejfe-
ffiis, cooftitiffet, neque interpretatione dictorum, v„.
22 opus habuifTent,, qui yXcäccA eXolXqvv,, nifi fer-mone
ufi fuiffent.
Quo- tandem jure Apoftolus', illis, qui yXoicc'A
tXxX'Acxv, praefcripfiffet, vt per vices, ordine obfer'r
vato (xvx \is§og v. 27) loquerentur, aut omnino ta-
cerent, fi duo tresve jam locuti fuiffent (v. 27), vel
fi interpres deeffet (v. 28)? Quis enim huic prgece-
pto fatisfeciffet, fi, vt 111. Eichhornius (I.e. p.785)
putat, illi qui loquebantur , in mentis libero ufu &
potefiate non fuiffent? Quis- furore quodam corre-
ptus, loquendi ordinem fibi prasferiptura fervabit?
Quantum porro attinet ad argumentum Illuftr,.
EiCHHORNii , pl'imo loco a nobis recenfitum, illa
Apoftoli: (jlv\■ EvaviyLOv Aoyov BsvoUyVoecs aliquas inconai-
tas ö* finfu carentes (\ve inarticulatos fonos refpicere
st-gre putanda Cynt, repugnante feil, ai'u vocabuli Ao-
yogy
eft J* st:n. Martyr, ApoL 2..Cfr4. Svic, Thef. EcclefTonv
I. p. 229.
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yog, quod in N. T. pro fermone plerumque ponitur:
Cfr. Aftor. XV, 27. ibid. v. 32. XX, 7. 1 Theff. 11,
5, Matth. V, 37. XII, 37. Coloff. IV, 6.
Sed dubio procül Xoyog yw svcn^og Apoftolo is
eft, cujus vis (quoniam fermone peregrino profere-
batur) ab auditoribus lingvam haud calientibus non
in-teJligebatur {%). Unde qui peregrinis utebatur Un-
guis, is, ipfe fibi & fuo animo-recitabat, quas aliis
erant \jlvm§ix (a) : qua re fiebat, vt, fine interpreta-
tione
sO Verbum xkcveiv notionem intelligendi habcrc, e pluribus
& M. T. & V. T. locis vt & e profanis Scriptoribus pro-
bari poteft, Cfr. Matth. XIII, lg. Joh. IX, 27, & VüV!
Genef. 11, 7. 42. 25. Deutr. XXVIII, 29. — Apud pro-
fanos eadem fignificatione legitur. JElian. Var. Hill. XIII,; 46,
*) Obfcuritate laboraht verba : Trvevptetrt $e AxAn ptv^gto»,
quam interpretes ita tollere ftudenr, vt accipiant 7Tvsvjxx-
t< pro yAiwao-f/ dicftum : Lingua enim peregrina loquitur (a-
-liis) occulta; aut fupplendum cenfeant vevsvptxTi rxv ötv
BifccTTöiv , animo , vel inteUe&ui aliorum occulta loquitur,
Semlerus: Ttvsvpxri fc. etevfev fuo fpiritui, ipfe Bbi &fu&
miimo v. 14. Lg. recitat res ejus generis , quee funt aliis
ptv^r^ix h. c. incognita, obfcura, occulta» H, E, G. Pau-
lus N. Repert, T, I. p. 282. ita legendum effe putat j
Xvevpcx n de AxAsi pv^ict; und folite denn eine pneu-
matifche Gabe nur Unverftändlichkeiten hervorbringen?]
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tione adjecta, fermo & oratio ejus, ullum fruclum a-
liis ferre non poffet (v. 14. b\
An vero formula krs§cug yXaccougXxXeiv idem li-
gnificet cum illis yxaccoug XxXeiv &* yXucc'A XxXeiv ?
quod feil, affirmarunt plurimi & antiquioru'm & re-
centiorum Interpretum., panci vero negarunt: jara
difputandura. Nobis quidem videtur textus Sacer ra-
tiones fuppeditare, fatis validas, quas nobis fvadeant
eodem fenfu _\\TE§,Mg yXcoccoug XxXeiv ac to yXttccoug,
XxXeiv fumi debere; nam cum Aclor. X, 46. comme-
moratur Cornelius cum fuis facultate yXaccoug XxXeiv
"a Spiritu Sanclo inftruclus fuiffe, deinde Act. XI, 15--
-17. a Petro narratur (c) eodem omnino (ßf) Spiritus
D San-
b) \>ovs p.ov, id quod ipfe cogito., intelle&us meus, id quod jnr
teüigi deberet ex tne. Nam fj.a vel pofitum effe videtur,
pro _%7Tc jj.H, vt Genef, IX, 10. vel vt Lat. Egreß navis
pro egreß e naui cfr. Storr Obferv. ad Anal. & fyntax,'
Hebr. p. 278. v.xq7rcs refp. Hebr. latinorum fr«-
clur, metaphor. Denotat euentum cogitationnm f, a&ionura
noftrarum, & inde faspe ig. commodum. Hinc formula
UKXs7rc_7 sst i. g. f. 12. ov 7Tqcs rr\v cinosoi_ti,v s^i , nuUum
frUaurn äffert, Berilis eß , non commodo aliorum infervit,
Cfr. v. 17. Matth. XIII, 22. Eph, V, 11.
■c) Haec funt Petri verba, loco nominato: ro Ttviv/xcc to dt-
yiov sÄxßov , Kxß>cai v.iti y)fj.eis & A£t« XI, 15, sTttntetTs T»
7Tvevjj.x to xyicv S7T xvTcvs > a>(T7ts^ KX4 e(p y\jJ_XS £V xq%y\.
Adtor. XI, 17. Tr\v iay\v ooo^sxv eoxy.ev xvtois 0 ®eo>? «v
v.u. yjfjttv 7ri=;evcTX(Ti stti tov y.vqiov tyjcrcuv %§t=tcv.
d) ovosy (ÜteY.qive (_isTx£v y)\Aw rs kcu xvtoov, AR. XV, $";
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Sancti dono omatos fuiffe, quo Apoftoli gy x§yja "?
qui, quoniam erant sTE§cug yXaccoug XxXovvrsg, idera
etiam Cornelio & ejus domefticis contigiffe, adeo-
que ambas illas verborum formulas (JsTS§cug yXuccoug
& yXcoccoug XxXeiv) nonnifi unam eandemque rem fi~
gnificare,: vero eil fimillrmum»
An vero : yXccccoug- XxXeiv idem fit ac yXacm
XxXav, jam paucis difpiciamus ? Ipfe igitur contex-
tus Sacer videtur harum formularum alteram in lo-
cum alterius fubflituere i Cor. XIV, 18 & 19; quorum
comraatum inepta omnino effet interpretatio,, fi cum
yXuccoug XxX&v donum peregrinarum linguarum fignifi-
cet, alius fenfus tribuendus effet rw yXcaccA f. Sv yXccc-
(TA XxXeiv, & quidem artificiofe ac balbutiente lingua
excutiendorura inarticulatorum fonorumfe')..
Prasterea magnimomenti ad noftram rem pro-
band'am effe putamus, quod yAMtrrn AäAöv permuta--
»I videatur cum forumlis : fregoyXuvtTQ.g & fc&temv fe-
rs
quod Petrus de iis afTerere minitne potuifTet, fi data A-
poftolis linguarum facultas quodam nomine diverfa Fuis-
i'et ab illa, quce his dein e ccetu gentilium ad chrifliano-
rum Sacra ampleäenda converüs ceffit,.
c) Cf„ Relat, Tubf 1786. p. 811, & Storr. 1. c. p.. 293.
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T£§otg XxXeiv, I Cor. XIV, 2i., übi haec occurruntr
-v reo vof/w ysy§X7TTCU (f) , oTi sv ETE§oyXccccotg YgX SV
XCiXECiV ETE§Qtg XxXV\Ctt TW AÄOO TOVTCC XCU 8 BTUg &<TX'
xovcovtou uov, Xsyei xv§iog. cö?e dt yXuccou eig wy-eiov
miv, ov Toig 7risEVQVciv, xJkx TQtg &WSQI&
Apoftolus igitur comparans to TXcccca Xx.Xetv
cum TM xetXsav ETS§otg XxXeiv, nihil aliud illis verbis
refpice're poteft , quam linguae peregrinae in dicen-
do ufum«
Neque aliorfum flefti pofTunt Apoftoli verba i
Cor. XIV, 8 fqq.,quibus cum tibiarum in bello, obe-
andis Sacris, conviviis cet. apud antiquos Graseos nee, noti
/) V. 21. yeyqx7i?oti- sv reo vepa> See. locus hie ad verbum
fimilis in S.S. non repefitur, Maxima tarnen ex parte ea-
dem leguntur apud Jefaiam XXVIII, 11, 12. quem lo-
cum Paulus in mente habuiffe videtur. Dicitur apud
Jefaiam Deus Ifraelitas , qui legatos , voluntatem ipfius
explicando, viam falutis monftrantes fpreverant,. nee uilum
prasftiterunt ipfis obfequium, affecturus gravi peena hac,.
ut ipfos fubjiciat barbaris , quorum ne linguam quidem
intelligant.. Itaque fenfus verborum is eft: loquarjam cum
ipßs, per peregrinos & barbaros; via enim , quam haäe-
~us per prophetas. ipfis monftravi (evrecs), incedere nr>
iunt.
Conferatur etiam Storr I. c« p. 299..
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non Hebraeos ufu, nullo feil, übi cur tibia fonitum fit7
nefeiant audientes, comparat illud yXacccug XxXovvtccj
vulgo, auribus quidem, non mente pereeptum (Aoyov
yL'A svcAl^ov, B'A yvcctäsvTOL).
Reliqua ad hane materiam pertinentia, in qui-
bus praeeipue eft quasftio: utrum naturali an fuperna-
turali modo, hase linguarum facultas Apoftolis data
fuerit, ad aliud tempus differre cogimur.
